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La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación que existe entre la 
conducta asertiva y el nivel de logro en las áreas de Matemática y Comunicación Integral 
en estudiantes del tercer grado de Secundaria de la I.E. Mercedes Indacochea-Huacho en el 
2014. Para abordar la Conducta Asertiva se ha considerado las dimensiones de 
autoasertividad y heteroasertividad del instrumento: Autoinforme de conducta Asertiva 
(ADCA-1), lo cual nos permitió determinar la conducta asertiva del estudiante; mientras 
que el nivel de logro fue dado por el Acta de Notas Anual de la I.E. respectiva. El tipo de 
investigación fue no experimental de corte transversal, descriptivo-correlacional. La 
muestra poblacional estuvo constituida por 124 estudiantes del tercero de Secundaria entre 
hombres y mujeres. Se confeccionó Baremos propios para los estudiantes del tercero de 
Secundaria, considerándose dos colegios emblemáticos de la zona. Se aprecia relación 
positiva y significativa entre la conducta asertiva y el nivel de logro escolar en el área de 
Matemática, con un índice de correlación r =0,416 y un valor de t calculada de 5,054, en 
los estudiantes del tercer grado de secundaria; en tanto, la conducta asertiva y el nivel de 
logro en el área de Comunicación Integral, se estima también una relación positiva y 
significativa con un índice de correlación r= 0,443 y un valor de t calculada de 5,463, en 
los estudiantes del tercer grado de secundaria. Finalmente, se concluye que la conducta 
asertiva muestra un nivel altamente significativo con respecto al nivel de logro en las áreas 
de Matemática y Comunicación Integral, observándose relación positiva y significativa 
con coeficiente de correlación r= 0,458 y el  valor de t calculada de 5,690. 







This research aims to determine the relationship between assertive behavior and academic 
achievement in the areas of mathematics and communication in third graders of secondary 
in I.E. Mercedes Indacochea, in 2014. In order to address the assertive behavior, it´s been 
considered the dimensions of self-assertiveness and hetero-assertiveness of a tool: 
assertive behavior of self-report 1, allowing us to determine the student's assertive 
behavior; whereas, academic achievement was given by the annual notes report of the 
respective school. This type of research was descriptive-correlational cross-sectional non-
experimental study. The population sample consisted of 124 third graders of secondary, 
between male and female. It was fabricated own standards for third graders, considering 
two flagship schools in the area. There is a positive and significant relationship between 
assertive behavior and academic achievement in the area of mathematics, with a 
correlation index of 0,416 and a calculated t value of 5.054, in third graders of secondary. 
Also, the assertive behavior and the academic achievement in the area of communication 
estimates a positive and significant relationship, with a correlation index of 0.443 and a 
calculated t value of 5.463, in third graders of secondary. To conclude, the assertive 
behavior shows a highly significant level related to academic achievement in the areas of 
mathematics and communication, noting a positive and significant relationship, with a 
correlation coefficient of 0.458 and a calculated t value of 5.690. 
Key words: assertive behavior, academic achievement, students, the area of mathematics, 







El nivel de logro escolar en el Perú cada vez se considera una preocupación, ya que a 
través de ello se demuestra el aprendizaje del niño y del joven adolescente en la I.E. Ante 
esto, muchos padres de familia y profesores optan por varias metodologías, mayormente 
por lo más fácil como son los castigos sean físicos o psicológicos, entrando cada vez en 
peores resultados. Actualmente,  se consideran  creíbles las estrategias con respecto a las 
habilidades sociales que, por medio de procedimientos demostrables a través de la 
investigación, se pone en alto para recién empezar a considerarlos. Entre ellos, tenemos a 
la autoestima, el auto concepto, la resiliencia, la asertividad, los hábitos de estudio. De esta 
manera, se han ido realizando la adaptabilidad, validación, estandarizaciones, 
implementando nuevos baremos, de instrumentos psicológicos para seguir demostrando y 
aplicándolos a estudiantes de diferentes edades, grados escolares y con materias escolares, 
con un solo fin: demostrar que la forma de inculcar el aprendizaje se tiene que considerar 
con nuevos constructos que tienen que ver con lo emocional, siendo esto que a mayor 
estabilidad emocional y por ende mejor en su expresión comunicacional es mejor su nivel 
de logro escolar.  
 Así tenemos el trabajo de Gurrero Asturga, Milagros y Lizano Espinoza, Carolina 
(1998), investigación realizada, sobre el test de autoinforme de Conducta asertiva  ADCA-
1, en adolescentes de 12 a 17 años de edad baremado en Lima  Metropolitana; en donde se 
encuentran diferencias significativas en el rubro de Autoasertividad con respecto a Perú y 
España, mientras que en el rubro de Heteroasertividad no hubo diferencias significativas 
entre ambos países. 
 También la investigación de Velásquez C. (2008), estudio que se realizó acerca del 




sanmarquinos, encontrando significación alta entre el bienestar psicológico y la 
asertividad, como también en la mejora del rendimiento académico.  
 Por ello,  cobra interés esta investigación realizada en la ciudad de Huacho, con el 
fin de estudiar la relación de la comunicación  Asertiva y el nivel de logro en las áreas de 
Matemática y Comunicación Integral en estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Estatal Mercedes Indacochea, en el 2014; considerándose una 
población de 124 estudiantes entre hombres y mujeres de condición socioeconómica medio 
baja, cuyo proceso y visualización de los resultados se verá en los capítulos posteriores. 
El instrumento empleado es de Asertividad llamado: Autoinforme de Conducta Asertiva 
ADCA – 1.  En la cual se ha tenido que elaborar sus propios Baremos para obtener sus 
puntuaciones adecuadas con respecto a la zona, siendo ya un Instrumento validado y 
estandarizado en Lima –Perú, con otras investigaciones. 
La investigación está dividida en cinco Capítulos. 
El capítulo I, se inicia con el Planteamiento del Problema, donde se la determinación y 
formulación del problema, los objetivos general y específicos a las que se quiere llegar, la 
importancia y alcances de la investigación y sus limitaciones. 
En el capítulo II, observamos el marco teórico, en el que se tratan los antecedentes del 
estudio, tanto a escala nacional como internacional, luego se señalan las bases teóricas que 
lo fundamentan, así como también las definiciones de términos básicos.  
En el capítulo III, tenemos a las hipótesis y variables, iniciando con el sistema de 
hipótesis (general y específicos), luego el sistema de variables, la conducta asertiva y el 
nivel de logro en las áreas de Matemática y Comunicación Integral, luego observamos la 




El capítulo IV se refiere a la metodología de la investigación, observándose el enfoque, 
tipo, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 
información, luego se brinda la descripción completa del instrumento del ADCA-1, así 
como el baremo respectivo en la ciudad de Huacho, para la medición de la asertividad en 
nuestra investigación, luego el tratamiento estadístico que se realizó para la recolección de 
información y el procedimiento estadístico que se ejecutó para la observación de las 
correlaciones entre las variables.  
En el capítulo V, se consigna los resultados, la validez y confiabilidad del instrumento 
ADCA-1, la presentación y el análisis de los resultados obtenidos y, por último, la 
discusión de los resultados. 















Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Como sabemos, el nivel de logro académico en nuestra sociedad peruana está cada vez 
más en decadencia por muchos factores que no son tomados en consideración; entre ellos 
tenemos los problemas familiares, la desnutrición, problemas emocionales por las que el 
estudiante esté pasando, así como su autoestima y la conducta asertiva, que alteran su 
rendimiento escolar, siendo muchas veces afectado por su propia familia. Los motivos 
pueden ser que dentro de su desarrollo maduracional cognitivo puede haberse sentido 
fijado con algún suceso que haya experimentado de manera inapropiada para él, desde lo 
personal, social y familiar. Mayormente, estas conductas alteradas negativamente afectan 
directamente al estudiante. 
Por otro lado, comúnmente encontramos estudiantes que tienen gran dificultad en los dos 
cursos básicos como Comunicación y Matemáticas. Muchos están muy bien en 
Matemáticas y mal en Comunicación, otros están bien en Comunicación y mal en 
Matemáticas; muy pocos están bien en ambos cursos a la vez, muy aparte de la 
estimulación previa que hayan tenido o que hayan tenido alguna frustración, las cuales, 
limitan su capacidad plena, Aun así, ¿que se dice entonces de su fortaleza y formación 
interna? Sabemos que es el aspecto que hace que la persona tolere el acontecimiento y se 
sobreponga (como tenemos a la conducta asertiva, la resiliencia, la inteligencia emocional 
que contienen a la autoestima). La  asertividad va más allá de todo esto. Estamos hablando 
de una filosofía de vida (respetar derechos) y también de procedimientos concretos para 
hacerlo. La dificultad está en el tipo de relaciones en que se aplica. Hay quien considera 
que es una buena estrategia para no tener problemas en todo tipo de relaciones, otros 
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pensamos que cuando hay un afecto de por medio la asertividad sobra. Desde mi punto de 
vista, en las relaciones con nuestros padres, hijos, parejas e incluso amigos íntimos, será 
bueno mantener la filosofía de vida, pero en ningún modo aplicar las técnicas. Uno, 
cuando quiere a alguien, respeta sus derechos, en muchas ocasiones le comprende, y 
cuando está en desacuerdo con los planteamientos que hace puede expresarlo sin ningún 
tipo de temor a que sus derechos se vean vulnerados. Puede ser aquello de que "donde hay 
confianza da asco". Si en este entorno introducimos el disco rayado, el banco de niebla o la 
asertividad interrogativa, es posible que llevemos la relación a otro nivel menos 
gratificante. 
Cuando uno se plantea ser asertivo con su pareja, con sus padres y con sus amigos quizás 
tenga que plantearse en qué nivel de sentimiento se mueve esa relación. ¿Realmente se 
respeta y se valora a la otra persona? ¿Se acepta lo que hace aunque no nos guste y aunque 
expresemos nuestro desacuerdo? ¿Está (o estamos) vulnerando áreas protegidas por los 
derechos asertivos? 
Está muy bien aprender a decir que no, saber cuáles son nuestros derechos y exigir que se 
cumplan por parte de las otras personas. Lo malo es que muchas veces olvidamos que 
nuestra libertad termina donde empieza la de los demás y muchas veces no nos damos 
cuenta.  
En un mundo fuertemente competitivo, los estudiantes deben enfrentar el embate de una 
serie de demandas sociales y académicas que el medio circundante les exige, y que a veces 
exceden la capacidad de los jóvenes para estar a la altura de las circunstancias. En esta 
etapa de la vida, los alumnos no sólo están sometidos a la evaluación continua de sus 
maestros y autoridades, sino también de los miembros del grupo estudiantil al cual 
pertenecen y con el que se relacionan cotidianamente. Todo ello los obliga a establecer y 
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consolidar su posición dentro de ese espectro institucional en su existencia concreta, y a 
prepararse también para soportar sentimientos negativos en caso de no poder responder del 
modo social y lectivamente esperado. En este contexto, los repertorios conductuales de 
asertividad y los sentimientos de bienestar subjetivo son importantes para los individuos. 
Las competencias asertivas permiten un adecuado manejo interpersonal de situaciones 
sociales, y los sentimientos de bienestar aportan la dosis de tranquilidad y optimismo 
suficientes como para desarrollar estrategias de afronte a los problemas cotidianos, en 
especial los referentes a la franja ocupacional del estudiante común y corriente: la 
dedicación lectiva. La calidad y cantidad del rendimiento académico vienen a ser buenos 
referentes del éxito que el joven alumno consigue, partiendo de sus capacidades para 
evaluar en general positivamente las situaciones y manejar de manera adecuada las 
relaciones interpersonales. 
 Por tal motivo se formula lo siguiente: 
1.2   Formulación del problema 
¿Qué relación existe entre la conducta asertiva y el  nivel de logro en las áreas de 
Matemática y Comunicación Integral en alumnos del 3ro. de secundaria de la 
Institución Educativa Mercedes Indacochea-  Huacho en el 2014? 
1.3 Objetivos generales y específicos: 
Objetivo  general: 
Establecer el grado de relación que existe entre la conducta asertiva y el nivel de 
logro en las áreas de Matemática y Comunicación Integral en alumnos del 3ro. de 





Determinar el grado de relación que existe entre la conducta asertiva y el nivel de 
logro en las áreas de Matemática en alumnos del 3ro. de secundaria en la I.E. 
Mercedes Indacochea -  Huacho en el 2014. 
Determinar el grado de relación que existe entre la conducta asertiva y el nivel de 
logro en las áreas de Comunicación Integral en alumnos del 3ro. de secundaria en 
la I.E. Mercedes Indacochea - Huacho en el 2014. 
1.4  Importancia y alcances de la investigación 
 La asertividad en la educación cobra importancia porque guarda relación con el nivel de 
logro y las relaciones sociales. Cada vez que se establece una relación entre pares, se está 
trasmitiendo aprobación o desaprobación y en esa misma medida, se van devolviendo o 
entregando características personales que pasan a integrar la forma de ser de esa persona 
con los demás.  
De este modo, la interacción con el profesor va teniendo repercusiones en el sentimiento 
de confianza de sí mismo que desarrolla el niño, es decir, se siente que lo hacen bien o 
mal. 
Si el niño percibe que el profesor es cercano, acogedor y valorativo con los estudiantes, va 
a introyectar formas de establecer relaciones, interiorizara en forma casi automática este 
tipo de interacciones. 
Se puede apreciar que existe una relación circular; si el niño tiene una asertividad alta se 
comportará en forma agradable, será cooperador, responsable, rendirá mejor y facilitará el 
trabajo escolar. Por lo tanto, el profesor positivamente será reforzante, estimulante y 
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entregará retroalimentación positiva; lo que hará que el niño se comporte mejor, y así 
sucesivamente generándose un círculo virtuoso. 
Si se encuentra dificultades en su asertividad se pondrá agresivo, irritable, poco 
cooperador, poco responsable. Con esta situación es altamente probable que el profesor 
tienda a asumir una postura más crítica y rechazante frente al niño, quien a su vez, se 
pondrá más negativo y desafiante, creándose así un círculo vicioso. 
Cuando hay déficit en esta habilidad de la asertividad no se posee en el repertorio personal, 
no se puede poner en marcha. Este déficit puede ser debido a diferentes causas, pero 
generalmente suele ocurrir, como consecuencia de la ausencia de modelos adecuados, en 
periodos críticos de la vida. 
Se posee la habilidad pero no se pone en práctica: bien por consecuencias negativas ante 
alguna actuación en la que la habilidad se llevó a cabo, lo que genera que en las siguientes 
situaciones no se ponga en práctica, o bien por pensamientos distorsionados, anticipando la 
evaluación que los demás pueden hacer de nosotros. Así se percibe a los otros como 
hostiles y la propia actuación siempre se evalúa como negativa y susceptible de ser 
reprobada y/o rechazada. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Entendemos que cualquier investigación tiene ciertas limitaciones que escapa al control 
total del manejo de variables, por tanto dentro del presente trabajo, no se va a considerar y 
controlar el nivel de autoestima del docente, como se manifestó arriba, que también tiene 






2.1  Antecedentes de la investigación  
Haciendo hincapié en lo expresado en párrafos anteriores, la investigación sobre el nivel 
de logro muestra una gran riqueza en cuanto a líneas de estudio se refiere, lo cual nos 
permite aproximarnos a su complejidad en vías de comprender su significado, dentro y 
fuera del acto educativo.  
2.1.1 Antecedentes nacionales 
A continuación se darán a conocer las investigaciones realizadas con la escala de 
evaluación de la Asertividad, en el ámbito nacional: 
Estudios efectuados sobre Test de Autoinforme de conducta asertiva: ADCA-1 en 
adolescentes de 12 a 17 años de edad baremado en Lima Metropolitana, UNIFE (1998), 
Lima. Investigación de tipo descriptivo diseño expostfacto. La muestra de tipo estratificada 
estuvo conformada por 523 adolescentes de ambos sexos, de tres niveles socioeconómicos, 
cuyas edades oscilaban entre los 12 y los 17 años. 
El instrumento utilizado fue el Autoinforme de Conducta asertiva: ADCA – 1. Los 
principales hallazgos son: Se realizó el baremo para los adolescentes del Perú de 12 a 17 
años. La variable Autoasertividad se encontró diferencia significativa entre el promedio de 
España y del Perú. En la variable heteroasertividad, no existe diferencia significativa entre 
los puntajes de España y Perú. El efecto de la variable edad no es un factor determinante 
para definir que la conducta sea agresiva o pasiva dependiente. En la variable 
Autoasertividad no se halla diferencias entre los adolescentes de los diferentes estratos 
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socioeconómicos estudiados y en la variable Heteroasertividad entre los estratos A y C. 
Las diferencias se hallan entre los estratos B y C en relación con las dos variables 
estudiadas. 
En la presente investigación solo se encontraron diferencias en la escala de Auto 
asertividad, mientras que en otras escalas no se encontraron diferencias, por tanto las 
escalas del ADCA aplicados en Lima-Perú muestran resultados fehacientes, de lo que 
realmente se quiere medir. 
Se realizó el estudio sobre Asertividad en docentes tutores de instituciones educativas 
públicas: validación del instrumento ADCA-1, Oscar Andrés PAIN LECAROS (2008), 
Lima. Esta investigación tuvo por objetivos determinar la confiabilidad, validez y normas 
del autoinforme de actitudes y valores en las  interacciones sociales (ADCA_1) para  uso 
con docentes tutores de Educación Básica Regular pública y explorar los estilos cognitivos 
de interacción social, como componente cognitivo de las habilidades sociales de los 
docentes tutores. El tipo de investigación fue no experimental, con un diseño transaccional 
o de corte trasversal de un solo grupo. La muestra fue intencional y estuvo conformada por 
422 docentes tutores provenientes de 19 regiones del Perú. Se validó el ADCA-1 a través 
de la adaptación lingüística de los ítems por criterio de jueces y fue aplicado en los 
Talleres Macro Regiones de Tutoría y Orientación Educativa. Los resultados de este 
proceso muestran que el ADCA-1 es un instrumento confiable, válido y útil para 
aproximarse a la evaluación de la asertividad en docentes tutores. Obteniéndose que no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas por edad, sexo, nivel en que labora 
el tutor, años de experiencia docente y años de experiencia en tutoría. Los docentes tutores 
con estilo asertivo corresponden al 33% de la muestra, en tanto el resto fue categorizado 
con un estilo pasivo, agresivo o pasivo-agresivo.  
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Al respecto, encontramos información de la investigación, que nuestro auto informe de 
conductas asertivas, no hay diferencias significativas, al haberse aplicado a docentes de 
varias regiones del Perú, indicando que su aplicación en la población de Lima, también no 
habría indicadores significativos, de manera que si se podría aplicar dicho formato para las 
investigaciones posteriores con variables diversas. 
Reyes Tejada, Yésica (2003), estudio acerca de La relación entre el rendimiento 
académico, la ansiedad ante los exámenes, los rasgos de personalidad, el auto concepto y 
la asertividad en estudiantes del primer año de Psicología de la UNMSM. Esta 
investigación busca establecer la relación existente entre el rendimiento académico, la 
ansiedad ante los exámenes, los rasgos de personalidad, el autoconcepto y la asertividad en 
estudiantes del primer año de Psicología de la UNMSM. La muestra estuvo constituida por 
62 estudiantes de ambos sexos, a quienes se aplicó el inventario de Autoevaluación de la 
ansiedad sobre exámenes, el Cuestionario de Personalidad 16 PF de R.B. Cattell, el 
Cuestionario de Autoconcepto Forma A y el Autoinforme de conducta asertiva. Entre los 
resultados, se halló una correlación positiva muy significativa entre el rendimiento del 
estudiante y variables como el autoconcepto académico, el auto concepto familiar y el 
rasgo sumisión – dominancia, siendo esta última correlación negativa. Finalmente, la 
ecuación del análisis de regresión múltiple nos muestra al autoconcepto académico como 
predictor del rendimiento en los estudiantes. 
Carlos Velásquez C, (2008), Estudio acerca del bienestar psicológico, asertividad y 
rendimiento académico en estudiantes universitarios sanmarquinos. En esta investigación 
se examinan las relaciones entre el bienestar psicológico, la asertividad y el rendimiento 
académico en los estudiantes de Facultades representativas de las diversas áreas de estudio 
de la Universidad de San Marcos. Para ello, se utilizó la Escala de Bienestar Psicológico 
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de Ryff (que mide relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, crecimiento 
personal y propósito en la vida), el Inventario de Asertividad de Rathus y el rendimiento 
académico. El estudio es de tipo descriptivo-correlacional, con un muestreo no 
probabilístico circunstancial de la población estudiada. Los datos fueron procesados con el 
paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciencies), realizando un 
análisis de correlación y llegando a encontrarse que sí existe correlación significativa, 
p<0.05, entre las variables de estudio, aceptando la hipótesis general planteada. Además, 
se encontró que existe relación significativa entre el bienestar psicológico y la asertividad, 
tanto en varones como en las mujeres. De igual manera, en todas las facultades la relación 
es significativa entre las variables en estudio, excepto en la Facultad de Ingeniería 
Industrial donde la relación entre asertividad y rendimiento académico no resultó ser 
significativa. 
Zoila Rosa Lara Legoas (2008), En su estudio La discriminación auditiva, percepción 
visual y el nivel de logro en la lectura inicial en alumnos de 1er grado de primaria de 
instituciones educativas de las zonas urbano-marginales del Callao. Obteniendo relación 
directa entre el nivel de logro en la lectura con la percepción visual y la discriminación 
auditiva en los estudiantes de 1er grado de educación primaria de las instituciones 
educativas de las zonas urbano marginales del Callao. 
Rosa Elvira Dávalos Arias (2014), en su estudio Conducta impulsiva y su relación con el 
nivel de aprendizaje en los estudiantes de secundaria de I.E.P. San Ignacio de Lima Norte. 
Se Obtuvo que existe relación negativa y significativa entre la conducta impulsiva; 
considerándose la impulsividad cognitiva de mayor proporción que la impulsividad 
motora; y el nivel de aprendizaje; siendo bajo estos niveles; de los estudiantes de 
secundaria de la I.E.P. san Ignacio de Lima Norte de la UGEL 04- Comas. 
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Guido Roberto Villarreal Anticona (2009), en su estudio Influencia del método Heurístico 
en el logro de las competencias de Geometría del área de Matemática, obtuvo que el 
método heurístico tiene relación positiva en el logro de las competencias del componente 
de Geometría y medida del Área de Matemáticas, además por la razón de que el 
mencionado método posee mayores ventajas que el método tradicional, al fundamentarse 
en el descubrimiento de conocimientos científicos que los estudiantes realizan por sí 
mismos para construir sus aprendizajes. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
A continuación se darán a conocer investigaciones realizadas en el campo 
Internacional, con respecto a Asertividad: 
Norma Angélica Ortega Andrade (2009), México. Investigó acerca de la evaluación de la 
asertividad en estudiantes universitarios, con bajo rendimiento académico. Se planteó 
como objetivo explorar si la asertividad puede ser la causa de bajo rendimiento escolar en 
un grupo de estudiantes universitarios. En esta investigación participaron 35 estudiantes de 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México, a quienes se les aplicó la Escala 
Multidimensional de Asertividad (EMA), de Flores y Díaz-Loving (2004) que evalúa 3 
dimensiones de asertividad (asertividad, no asertividad y asertividad indirecta). Los 
resultados muestran que los estudiantes son asertivos, mostrando en ocasiones una 
asertividad indirecta o no asertividad. No obstante estos resultados es probable que si 
pueda ser una variable asociada a este fenómeno como lo refieren algunos estudios 
relacionados con este tema. 
Se han realizado estudios en una primera investigación Palacio, Martínez, Ochoa y Tirado 
(2006), el Caribe; trataron de establecer la relación del rendimiento académico (RA) con 
las habilidades mentales, autoestima, salud mental y relaciones de amistad en los 
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estudiantes, como variables significativas en la socialización de los adolescentes, de ahí su 
importancia para el estudio del rendimiento académico en esta población. Se ha sugerido 
asimismo que la baja autoestima, la falta de asertividad, y el consumo de sustancias 
afectan negativamente el funcionamiento del adolescente en los contextos en los que se 
desenvuelve, incluyendo el escolar, especialmente en relación con su rendimiento 
académico. 
La presente investigación nos afirma que si precisamente, el rendimiento académico se 
altera cuando el estudiante tiene dificultades en las habilidades mentales, entre ellas la 
asertividad. 
Palacio y Martínez (2007), Venezuela, en su investigación correlacional en estudiantes de 
Psicología de la Universidad Simón Bolívar; indicando que el rendimiento académico se 
correlaciona negativamente en relación con la salud mental (depresión, ansiedad, 
agresividad, altruismo y planificación). Se encontraron promedios académicos 
significativamente más altos en los estudiantes que no han perdido semestre alguno y que 
cursan todas las asignaturas del semestre que les corresponde, a diferencia de aquellos 
estudiantes que están atrasados en alguna materia o algún semestre. No es de extrañar que 
también se haya documentado, mediante correlaciones, el vínculo entre el desempeño 
escolar y la asertividad y las conductas pro sociales (Shell, 1999; en Caso y Hernández, 
2007). Estos hallazgos se han verificado en otros estudios que muestran cómo los 
programas que promueven el desarrollo de habilidades sociales en adolescentes tienden a 
favorecer sus relaciones interpersonales, la solución de problemas y la manifestación de 
conductas asertivas, por lo que se ha sugerido que podrían afectar también positivamente 
su rendimiento académico. 
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Por tanto, la asertividad y el rendimiento académico son directamente proporcionales, es 
decir a mayor o mejor asertividad mejor rendimiento escolar o académico. 
2.2 Bases Teóricas 
Subcapítulo I: Conducta asertiva 
1.1 Definición de asertividad 
La palabra asertivo, de aserto, proviene del latín assertus y quiere decir 'afirmación de la 
certeza de una cosa'; de ahí puede deducirse que una persona asertiva es aquella que afirma 
con certeza. La asertividad es un modelo de relación interpersonal que consiste en conocer 
los propios derechos y defenderlos, respetando a los demás; tiene como premisa 
fundamental que toda persona posee derechos básicos o derechos asertivos. La asertividad 
se diferencia y se sitúa en un punto intermedio entre otras dos conductas polares: la 
agresividad y la pasividad (o no asertividad). Suele definirse como un comportamiento 
comunicacional en el cual la persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras 
personas, sino que manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos. Cabe mencionar 
que la asertividad es una conducta de las personas, un comportamiento. Es también una 
forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es 
comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos derechos sin la 
intención de herir o perjudicar, actuando desde un estado interior de autoconfianza, en 
lugar de la emocionalidad limitante típica de la ansiedad, la culpa o la rabia. 
Las relaciones interpersonales pueden ser una importante fuente de satisfacción si existe 
una comunicación abierta y clara, pero si esta comunicación es confusa o agresiva, suele 
originar problemas. Poder comunicarse de manera abierta y clara es una habilidad que 
puede ser aprendida a través de un entrenamiento y uno de los componentes de esta 
comunicación es la asertividad. Esta se refiere a defender los derechos propios expresando 
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lo que se cree, piensa y siente de manera directa, clara y en un momento oportuno. 
Especialistas en asertividad enlistan algunas características de la persona asertiva, entre las 
cuales se encuentran: 
 Ve y acepta la realidad 
 Actúa y habla con base en hechos concretos y objetivos 
 Toma decisiones por voluntad propia 
 Acepta sus errores y aciertos 
 Utiliza sus capacidades personales con gusto 
 Es auto afirmativo, siendo al mismo tiempo gentil y considerado 
 No es agresivo; está dispuesto a dirigir, así como a dejar que otros dirijan 
 Puede madurar, desarrollarse y tener éxito, sin resentimiento 
 Permite que otros maduren, se desarrollen y tengan éxito 
 Pide lo que necesita, dice lo que piensa, y expresa lo que siente, con respeto. 
Andrew Salter definió la asertividad como un rasgo de personalidad y pensó que algunas 
personas la poseían y otras no, exactamente igual que ocurre con la tacañería y la 
extroversión. La definieron como “la expresión de los derechos y sentimientos 
personales”, y hallaron que casi todo el mundo podía ser asertivo en algunas situaciones y 
absolutamente ineficaz en otras. 
Según Paula Pérez (2000), la tendencia actual considera la Asertividad, como un 
comportamiento de defensa de los derechos y opiniones personales y de respeto a los 
derechos y opiniones de los demás, así como el autorefuerzo y el refuerzo de los demás; 
este concepto tiene mucha relación con la autoestima. El término "asertividad" actualmente 




Según Novel y coautores, la Asertividad puede ser entendida como un modelo de relación 
interpersonal que permite establecer relaciones gratificantes y satisfactorias tanto con uno 
mismo como con los demás, ellos conciben la interacción asertiva como un conjunto de 
habilidades relacionales que favorecen y potencian las relaciones intra e interpersonales, 
también la diferencian de la habilidad social "hablar de habilidad social significa un 
constructo mucho más amplio que ésta, e incluye elementos no sólo de contacto 
interpersonal, sino además de todas aquellas interacciones que las personas necesitan 
realizar para desenvolverse de forma autónoma e independiente dentro de su propio 
entorno, tales como habilidades de autocuidado, habilidades para el desplazamiento, 
habilidades para adecuarse a las normativas sociales de funcionamiento"  
La asertividad considerada como habilidad, puede aprenderse y potenciarse mediante un 
entrenamiento adecuado, dado que no es un rasgo estable de las personas, sino que 
constituye uno de los posibles estilos de relación que las personas pueden emplear en sus 
interacciones con los demás. 
Kelly (1992), define Asertividad como "…la capacidad de un individuo para trasmitir a 
otra persona sus posturas, opiniones, creencias o sentimientos de manera eficaz y sin 
sentirse incómodo". Según los autores mencionados, el desempeño de la habilidad de 
asertividad puede dar lugar a la aceptación asertiva y a la oposición asertiva. La primera, 
se refiere a la habilidad de un individuo para transmitir calidez y expresar cumplidos u 
opiniones a los demás cuando la conducta positiva de éstos lo justifica. Los componentes 
de este tipo de habilidad, son los siguientes: el afecto, las expresiones de elogio/aprecio, la 
expresión de sentimientos personales y la conducta positiva recíproca. La oposición 
asertiva difiere de las formas de competencia social en cuanto a que no va dirigida 
principalmente a establecer nuevas relaciones sociales, más bien sirve para impedir la 
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pérdida de reforzamiento, es decir, el individuo se opone o rechaza la conducta inaceptable 
del antagonista y trata de conseguir una conducta más aceptable en el futuro. En resumen, 
plantea Kelly (1992, p. 176), "…el objetivo de la posición asertiva es comunicar 
tranquilamente nuestros sentimientos e invitar al antagonista a que cambie su conducta; no 
es descargar comentarios beligerantes sobre el otro". Los componentes conductuales de 
esta habilidad son el contacto visual, afecto y volumen de la voz, la comprensión de lo que 
el otro dice o expresión del problema, el desacuerdo y la petición de un cambio de 
conducta o propuesta de solución  
Por lo tanto, la conducta asertiva se puede entrenar y de esta manera aumentar el número 
de situaciones en las que vamos a tener una respuesta asertiva y disminuir al máximo las 
respuestas que nos provoquen decaimiento u hostilidad. 
Consigue sus objetivos sin dañar a los demás. Se respetan a ellos mismos pero también a 
los que les rodean. Actúan y dicen lo que piensan, en el momento y lugar adecuados, con 
franqueza y sinceridad. Tienen autenticidad en los actos que realizan, están seguros de sus 
creencias y tienen la capacidad de decidir. 
Según Sheldon y Burton (2004), comportarse con asertividad permite a la persona expresar 
sus necesidades, pensamientos y sentimientos, con sinceridad y sin ambages, aunque sin 
violar los derechos de los demás. Señalan además que cuando se aprende a actuar con 
asertividad, se puede proceder ante los propios deseos y necesidades al tiempo que se 
toman en consideración los sentimientos de los demás. Actuar con Asertividad permite: 
•Mejorar la autoestima al expresarse de manera honesta y directa. 
•Obtener confianza experimentando el éxito derivado de ser firme. 
•Defender sus derechos cuando sea necesario. 
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•Negociar provechosamente con los demás. 
•Fomentar su crecimiento y realización personales. 
•Adoptar un estilo de vida en el que pueda proceder ante sus deseos y necesidades sin 
conflictos. 
•Responsabilizarse de la calidad de las relaciones existentes con los demás. 
La asertividad se define como la habilidad para expresar sentimientos, creencias, 
pensamientos y defender los derechos de una manera no destructiva. Así mismo, se define 
como la probabilidad de expresar de manera clara, directa y oportuna lo que se cree, piensa 
o siente en forma honesta, adecuada, considerada y respetuosa con la finalidad de 
mantener relaciones duraderas y gratificantes. La asertividad es una conducta que se 
aprende, es situacional, puede variar de un contexto a otro, de una situación a otra, incluso 
de una época a otra (Torres, 1997).  
La asertividad es un estado de equilibrio permanente, es una conducta positiva y de 
autoafirmación, que está compuesta por tres elementos básicos: habilidad para expresar 
sentimientos, habilidad para expresar creencias y pensamientos en forma abierta y 
habilidad para defender los derechos.  
García, E. y Magaz, A. (1996), definen la asertividad como una cualidad que permite las 
interacciones sociales, aceptando las peculiaridades y derechos de uno mismo y de las 
demás personas con quienes se interactúa. 
Según Wassmer (1992), referido por Montgomery (1997), la conducta asertiva es una 
manera de manifestar nuestro derecho, pensar lo que pensamos, sentir lo que sentimos, 
creer lo que creemos, querer lo que queremos y disfrutar lo que disfrutamos. El desarrollo 
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de la conducta asertiva en el niño y/o adolescente genera un mayor sentimiento de 
bienestar y será capaz de lograr mayores recompensas significativas, tanto sociales como 
materiales y, por lo tanto, una mayor satisfacción de la vida. Así París y Casey, referidos 
en Torres (1997), definen la conducta asertiva como la conducta afirmativa, como el medio 
feliz entre agresividad y pasividad. García y Magaz (1993), identifican en la asertividad 
dos dimensiones: la autoasertividad y la heteroasertividad; siendo la autoasertividad el 
grado de respeto en uno mismo de los derechos asertivos básicos y heteroasertividad el 
grado de respeto y comprensión de los derechos de los demás. En el desarrollo del 
comportamiento asertivo intervienen elementos personales y situacionales, uno de los 
elementos personales es el aprendizaje del niño o adolescente de comunicar sus 
sentimientos, defender sus derechos, expresar una queja y recibirla, hacer cumplidos y 
recibirlos, pedir y hacer favores, mantener relaciones adecuadas con su grupo, resolver 
conflictos, expresar y recibir amor y afecto, controlar pensamientos negativos defenderse 
de las críticas y autocriticarse y aprender a relajarse. El niño o adolescente actúa 
asertivamente en diferentes ámbitos donde se desenvuelve en su hogar, colegio, en la calle, 
en tiendas, en los transportes públicos y frente a diversas personas como pueden ser sus 
padres, hermanos, amigos, profesores e inclusive personas desconocido.  
Por toda esta sustentación teórica se puede considerar que la asertividad se constituye en la 
línea de defensa en la estructura básica del yo del adolescente que juntándose con otro 
factor protector como es el uso del tiempo libre se constituyen como elementos de defensa 
frente a los diferentes estresores a los cuales están expuestos los adolescentes. 
En relación con el uso del tiempo libre se puede decir que es uno de los aspectos más 
importantes en la formación de conductas de los adolescentes y está relacionado con el 
tiempo que dedica a sus amigos, a hacer deporte, a leer, a estar solo y pensar. El 
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adolescente considera su tiempo libre como algo valioso y realmente lo es, ya que le 
permite el descanso físico e intelectual y la dedicación a sus propios intereses, le 
proporciona momentos de evasión y diversión que lo alejan de sus preocupaciones, le 
ayuda a satisfacer sus deseos, le permite reunirse con sus pares con quienes se siente 
comprendido y seguro, iniciando la práctica de la autonomía e independencia (Rice, 1997).  
En razón a su edad se distinguen en la adolescencia tres etapas: La adolescencia temprana 
comprendida entre los 10 a 14 años en las mujeres y de 12 a 15 años en los varones, se 
caracteriza por el crecimiento corporal y la maduración sexual, lo que influye en la 
formación de su imagen corporal, así mismo se inicia la ruptura de la dependencia paterna, 
lo que genera sentimientos de ambivalencia; forma grupo con adolescentes de su mismo 
sexo lo que le permite reforzar su propia identidad como hombre o mujer. La adolescencia 
intermedia corresponde a las edades de 14 a 16 años en la mujer y de 15 a 17 años en el 
varón, se caracteriza por ser una etapa donde se incrementa la independencia familiar y 
busca una vinculación y dependencia de sus pares, lo que contribuye a afirmar su propia 
imagen e identidad personal, adquiere su propio sistema de valores y tiene sentimientos de 
invulnerabilidad lo que hace que adopte conductas de riesgo. En algunos casos, el 
desarrollo normal de estas etapas se ve interferido como consecuencia de la ausencia de 
algunos factores que sirven para protegerlos de ciertos hechos que conllevan a adquirir 
conductas que afectan su salud, es así que a medida que el adolescente tiene más edad, está 
en contacto con sus pares, y se aleja de su familia, estarán más expuestos a adquirir 
conductas de riesgo, lo que pone en peligro su integridad física y/o psicosocial.  
Los adolescentes pasan gran parte de su tiempo en el colegio recibiendo formación 
académica que les va a permitir tener una mejor visión del futuro, así mismo esta 
formación está en relación al año de estudios en que se encuentra pues a medida que 
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avanza incrementa sus conocimientos y capacidades y a la vez se prepara para enfrentar las 
dificultades de la vida, por lo tanto la educación juega un papel importante en el desarrollo 
psicosocial del adolescente.  
1.2 Formas de conducta interpersonal 
a.  Conducta agresiva.- Se caracteriza fundamentalmente por la falta de 
respeto hacia los sentimientos de los demás. Una persona con estilo agresivo: 
 Actúa con exigencias. 
 Acusa, amenaza e intimida a las personas. 
 Interrumpe con frecuencia no permitiendo que los demás puedan expresar su 
opinión. 
 Tiende al ataque personal. 
 Toma decisiones en nombre de otros sin consentimiento previo y siendo consciente 
de ello 
b. Conducta asertiva.- Se caracteriza por la defensa de los derechos propios 
respetando siempre los derechos de los demás. Estas personas son capaces de: 
 Expresar clara y honestamente los sentimientos y pensamientos personales ya sean 
estos positivos o negativos. 
 Aceptar los sentimientos y pensamientos de los demás. 
 Manifestar de forma abierta las preferencias y gustos 
 Utilizar Feedback positivo en sus interacciones así como aceptar halagos y 
cumplidos sin sentirse incómodo. 
 Discrepar ante las opiniones ajenas cuando no se está de acuerdo, manifestando las 
propias. 
 Solicitar aclaraciones o interrogantes de las cosas cuando no se entienden. 
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 Decir no cuando decide decir no. 
c. Conducta pasivo – agresivo.- se caracteriza por la asociación de la pasividad 
con la agresividad y viceversa. Se manifiesta por la apatía y desinterés generalizados con 
ausencia casi completa de estímulos y alicientes, añadiendo un cierto rechazo a las normas 
establecidas, poca fuerza de voluntad, ausencia del sentido del deber y escasa capacidad 
para organizarse, todo esto hace que este tipo de personas no realicen o lo hagan mal, 
cualquier tarea que se les pueda encomendar. 
d. Conducta Pasiva.- En la conducta pasiva, la persona deja de lado sus 
propios derechos y antepone los de los demás. De esta forma, intenta por todos los medios 
que no se produzca un conflicto o/y evita pasar un mal momento. Este tipo de 
comportamiento impide expresar honestamente sentimientos, pensamientos u opiniones o 
bien se hace pero de una manera autoderrotista, con disculpas, sin convicción.  El mensaje 
que se comunica es: “Tus opiniones, sentimientos o pensamientos son más importantes que 
los míos, valen más”; “Lo que tú quieras lo acato”, “Importa más lo tuyo que lo mío”. 
 Una persona con estilo pasivo de relacionarse: 
 Utiliza con frecuencia expresiones de sumisión y autoculpa. 
 Tiende a desvalorizarse a sí misma. 
 No manifiesta lo que desea, dando la razón a los demás para evitarse problemas y 
para agradarles. 
 Acepta ideas o tareas no deseadas acumulando con ello resentimiento e irritación. 
 Tiende a expresar las quejas siempre fuera de contexto, de lugar y de persona. 
1.3   Factores que inhiben la conducta asertiva 
 Ansiedad excesiva 
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 Escaso roce social 
 Baja autoestima 
 Mente rígida 
 Déficit o ausencia de habilidades 









Subcapítulo II:    Niveles de logro 
2.1    Definición de niveles de logro 
Representan la descripción de los aprendizajes alcanzados, donde cada nivel detalla un 
conjunto de capacidades logradas por los estudiantes. En la ECE (Evaluación Censal de 
Estudiantes-Ministerio de Educación), de acuerdo con su medida o puntaje, los estudiantes 
son clasificados en niveles de logro. 
Probablemente todos compartan que las áreas más importantes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje lo constituyen comunicación y matemática. El nivel de logro del estudiante, 
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generalmente, se mide a partir de esas dos áreas. Las pruebas de ubicación para alcanzar 
un trabajo y los exámenes de admisión a todos los institutos superiores y universidades se 
estructuran en su mayor parte en base a comunicación y matemática. Creo razones 
suficientes para preocuparnos de los resultados de aprendizaje en estas áreas.  
Una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje lo 
constituye el nivel de logro del estudiante. Cuando se trata de evaluar el logro académico y 
cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado los factores que pueden influir en él, 
generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud de los 
programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear 
una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, así como el 
nivel de pensamiento formal de los mismos (Benítez, Giménez y Osicka, 2000); sin 
embargo, Jiménez (2000) refiere que “se puede tener una buena capacidad intelectual y 
una buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado ”, ante la 
disyuntiva y con la perspectiva de que el nivel de logro es un fenómeno multifactorial es 
como iniciamos su abordaje.  
El rendimiento académico se define como el nivel del logro que puede alcanzar un 
estudiante en el ambiente escolar en general o en una asignatura en particular, el cual 
puede medirse con evaluaciones pedagógicas, entendidas éstas como el conjunto de 
procedimientos que se planean y aplican dentro del proceso educativo, con el fin de 
obtener la información necesaria para valorar el logro por parte de los estudiantes, sobre 
los propósitos establecidos para dicho proceso (García, 1998). 
 
Por su parte Jiménez (2000), manifiesta que el rendimiento académico es el fin de todos 
los esfuerzos y todas las iniciativas educativas manifestadas por el docente y el estudiante, 
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de allí que la importancia del maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes, como expresión de logro académico a lo largo de un período, que se sintetiza 
en un calificativo cuantitativo. La complejidad del nivel de logro inicia desde su 
conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño 
académico, rendimiento escolar o niveles de logro, pero generalmente las diferencias de 
concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que generalmente, en los textos, la 
vida escolar y la experiencia docente, son utilizadas como sinónimos.  
Si partimos de la definición de Jiménez (2000), la cual postula que el rendimiento escolar 
es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma 
de edad y nivel académico”, encontramos que el nivel de logro del estudiante debería ser 
entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo, la simple medición y/o 
evaluación de los rendimientos alcanzados por los estudiantes no provee por sí misma 
todas las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad 
educativa.  
En el mejor de los casos, si pretendemos definir el nivel de logro a partir de su evaluación, 
es necesario considerar no solamente el desempeño individual del estudiante sino la 
manera cómo es influida por el grupo de pares, el aula o el propio contexto educativo. En 
este sentido, Cominetti y Ruiz (1997), en su estudio titulado Algunos factores del 
rendimiento: las expectativas y el género, refieren que se necesita conocer qué variables 
inciden o explican el nivel de distribución de los aprendizajes. Los resultados de su 
investigación plantean que:  
“las expectativas de familia, docentes y los mismos estudiantes con relación a los logros en 
el aprendizaje reviste especial interés porque pone al descubierto el efecto de un conjunto 
de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos o desventajosos en la 
tarea escolar y sus resultados”; asimismo que: “el rendimiento de los estudiantes es mejor, 
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cuando los maestros manifiestan que el nivel de desempeño y de comportamientos 
escolares del grupo es adecuado”.  
Requena (1998) afirma que el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad 
de trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento 
para la concentración. 
El Nivel de Logro como una forma específica o particular es el resultado alcanzado por 
parte de los estudiantes que se manifiesta en la expresión de sus capacidades cognoscitivas 
que adquieren en el proceso enseñanza-aprendizaje, esto a lo largo de un periodo o año 
escolar. 
De Natale (1990) afirma que el aprendizaje y rendimiento implican la transformación de 
un estado determinado a un estado nuevo, que se alcanza con la integración en una unidad 
diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí. 
Nos refiere entonces que el nivel de logro es un conjunto de habilidades, destrezas, 
hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes, realizaciones que aplica el estudiante 
para aprender. El nivel de logro es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por él 
mismo; por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal 
sentido, el nivel de logro se convierte en una tabla imaginaria de medida para el 
aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. 
El nivel de logro interviene en muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad 
del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo y variables 
psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, 
el autoconcepto del estudiante, la motivación. 
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En suma, el Nivel de logro del estudiante depende de su situación material y social de 
existencia, que debe ser tomado en cuenta en el momento de evaluar su nivel de 
aprendizaje. 
2.2 Dimensiones del nivel de logro en el área de matemática 
El Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (2009) señala que los 
conocimientos matemáticos se van construyendo en cada nivel educativo y son necesarios 
para continuar desarrollando ideas matemáticas, que permitan conectarlas y articularlas 
con otras áreas curriculares. En el área de Matemática, debe permitir al estudiante 
desarrollarse y defenderse para la vida diaria, sobre todo en sacar sus cálculos con la 
rapidez y habilidad que son necesarios.  Se debe propiciar en el estudiante un interés 
permanente por desarrollar sus capacidades vinculadas al pensamiento lógico – 
matemático que sea de utilidad para su vida actual y futura. Donde la lógica y la 
rigurosidad permiten desarrollar un pensamiento crítico. Existe la necesidad de propiciar 
en el estudiante la capacidad de aprender por sí mismo, ya que una vez que el estudiante ha 
culminado su Educación Básica Regular, va a tener que seguir aprendiendo por su cuenta 
muchas cosas. 
Desarrollándose las siguientes capacidades: 
RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN: Es aprender a razonar matemáticamente, 
convirtiéndose en un hábito mental. 
COMUNICACIÓN MATEMÁTICA: Permite expresar, compartir y aclarar las ideas, las 




RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Resolver problemas posibilita el desarrollo de 
capacidades complejas y procesos cognitivos de orden superior que permiten una 
diversidad de transferencias y aplicaciones a otras situaciones y áreas; y en consecuencia, 
proporciona grandes beneficios en la vida diaria y en el trabajo. 
Los contenidos básicos del área de Matemática se organizan en componentes, los cuales se 
desarrollan en forma transversal, y son los siguientes:  
Número, relaciones y funciones: 
Este componente pretende que el estudiante adquiera el conocimiento de los números, 
comprenda el sistema de numeración decimal, los conjuntos numéricos y sus estructuras. 
La segunda parte de este componente se centra en las relaciones entre cantidades y las 
formas de representación de relaciones matemáticas. 
Geometría y medida: 
Este componente permitirá a los alumnos examinar y analizar las formas, características y 
relaciones de figuras en el plano y sólidos en el espacio, interpretar las relaciones 
espaciales mediante sistemas de coordenadas y otros sistemas de representación.  
Estadística y probabilidad: 
Este componente debe garantizar la recopilación y organización de datos, representación e 
interpretación de tablas y gráficas estadísticas. En ello radica el valor formativo y social 
del área. En este sentido, adquieren relevancia las nociones de función, equivalencia, 
proporcionalidad, variación, estimación, representación, ecuaciones e inecuaciones, 
argumentación, comunicación, búsqueda de patrones y conexiones. Ser competente 
matemáticamente supone tener habilidad para usar los conocimientos con flexibilidad y 
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aplicar con propiedad lo aprendido en diferentes contextos. Es necesario que los 
estudiantes desarrollen capacidades, conocimientos y actitudes matemáticas, pues cada vez 
más se hace necesario el uso del pensamiento matemático y del razonamiento lógico en el 
transcurso de sus vidas: matemática como ciencia, como parte de la herencia cultural y uno 
de los mayores logros culturales e intelectuales de la humanidad, matemática par el 
trabajo, porque es fundamental para enfrentar gran parte de la problemática vinculada a  
cualquier trabajo, matemática para la ciencia y la tecnología, porque la evolución científica 
y tecnológica requiere de mayores conocimientos matemáticos y en mayor profundidad. 
2.3 Dimensiones del nivel de logro en el área de comunicación 
En el área de Comunicación, debe permitir al estudiante fortalecer las capacidades 
comunicativas desarrolladas por los estudiantes en el Nivel Primario, posibilitando así su 
interrelación con los demás en diferentes espacios: la escuela, la familia, las instituciones y 
la comunidad. Asimismo, se profundiza en el desarrollo de dichas capacidades en 
permanente reflexión sobre los elementos lingüísticos y textuales que favorecen una mejor 
comunicación, la misma que se extiende a los ámbitos académicos y científicos. 
Está área está orientada al desarrollo de las capacidades de área siguientes: 
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL: Se persigue así que los estudiantes se expresen 
ante los demás, en forma organizada, sin inhibiciones y con soltura, demostrando actitud 
dialógica, respetando las convenciones de participación y las ideas de los demás. 
Familiariza a los estudiantes con las diferentes formas de participación grupal, 
desarrollando capacidades para presentar y defender sus ideas en debates y exposiciones 
de carácter académico, con originalidad, pertinencia, capacidad de persuasión y liderazgo. 
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS: Está orientado a la comprensión de textos relacionados 
con su realidad próxima, de acuerdo con sus intereses personales y grupales fortaleciendo 
el hábito de la lectura que le permitan desarrollar capacidades para inferir, obtener 
conclusiones y hacer comentarios, según los propósitos de lectura, especialmente en la 
solución de problemas cotidianos. Se reflexiona permanentemente sobre el proceso de la 
lectura para que ésta sea utilizada como un recurso que permite aprender a aprender, que 
amplía el horizonte cultural, desarrolla la espiritualidad y la sensibilidad estética, 
especialmente cuando se trata de textos literarios. Se enfatiza mucho en el desarrollo del 
juicio crítico de los estudiantes para que piensen por sí mismos y asuman posiciones 
personales respecto de lo que leen. 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS: los estudiantes toman conciencia sobre la importancia de 
expresar por escrito o mediante otros códigos lo que se piensa o siente; esto les permite 
elaborar textos en diferentes situaciones comunicativas, para solucionar los problemas que 
les plantea su vida cotidiana. Editan los textos con originalidad y creatividad, valiéndose 
de los recursos tecnológicos disponibles y el lenguaje comunicativo de la imagen. El área 
de Comunicación se organiza en cuatro componentes, los cuales se desarrollan en forma 
transversal, y son los siguientes: Comunicación Oral, Comunicación Escrita, 
Comunicación Audiovisual y Literatura. Su finalidad es poner al estudiante en contacto 
directo con el texto literario, con el fin de estimular el goce estético, la curiosidad 
intelectual y fomentar su formación humanística. La literatura se desarrolla a partir de las 
manifestaciones propias de cada comunidad hasta llegar a las obras de la literatura 
universal, estableciendo vínculos entre las manifestaciones literarias de diversos contextos. 
La Comunicación Audiovisual se aborda como respuesta a la cultura de la imagen, que ha 
modificado las formas de relación social, y al uso, cada vez más generalizado de las 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación, lo cual demanda un comportamiento 
reflexivo y crítico sobre sus efectos y su uso alternativo. 
Las habilidades sociales  
Al hacer mención a la educación, necesariamente hay que referirse a la entidad educativa y 
a los diferentes elementos que están involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje 
como los estudiantes, la familia y el ambiente social que lo rodea. La escuela; según 
Levinger (1994), brinda al estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, 
actitudes y hábitos que promuevan el máximo aprovechamiento de sus capacidades y 
contribuye a neutralizar los efectos nocivos de un ambiente familiar y social desfavorables. 
En su estudio sobre El clima escolar: percepción del estudiante. De Giraldo y Mera (2000) 
concluyen que si las normas son flexibles y adaptables, tienen una mayor aceptación, 
contribuyen a la socialización, a la autodeterminación y a la adquisición de responsabilidad 
por parte del estudiante, favoreciendo así la convivencia en el colegio y por tanto el 
desarrollo de la personalidad; por el contrario si éstas son rígidas, repercuten 
negativamente, generando rebeldía, inconformidad, sentimientos de inferioridad o 
facilitando la actuación de la persona en forma diferente a lo que quisiera expresar.  
Mientras que las relaciones entre los compañeros de grupo son sólo uno de los muchos 
tipos de relaciones sociales que un estudiante debe aprender, no es de sorprenderse saber 
que los estudios que analizan el estilo en que los padres educan a sus hijos nos permitan 
tener algunos indicios que ayudan a entender el desarrollo de capacidades sociales dentro 
de un grupo social de niños.  
En su investigación sobre el papel de los padres en el desarrollo de la competencia social, 
Moore (1997) refiere que los padres se interesan por las interacciones más tempranas de 
sus hijos con sus compañeros, pero con el paso del tiempo, se preocupan más por la 
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habilidad de sus hijos a llevarse bien con sus compañeros de juego. Asimismo, Moore 
(1997) postula que en la crianza de un niño, como en toda tarea, nada funciona siempre. Se 
puede decir con seguridad, sin embargo, que el modo asertivo de crianza funciona mejor 
que los otros estilos paternos (pasivo y autoritativo) en lo que es facilitar el desarrollo de la 
competencia social del niño tanto en casa como en su grupo social. Los altos niveles de 
afecto, combinados con niveles moderados de control paterno, ayudan a que los padres 
sean agentes responsables en la crianza de sus hijos y que los niños se vuelvan miembros 
maduros y competentes de la sociedad. Probablemente, los niños de padres asertivos, es 
decir, aquellos cuyos padres intentan evitar las formas de castigo más extremas 
(ridiculización y/o comparación social negativa) al criarlos, puedan disfrutar de éxito 
dentro de su grupo social.  
De acuerdo con McClellan y Katz (1996), durante las últimas dos décadas se ha 
acumulado un convincente cuerpo de evidencia que indica que los niños alrededor de los 
seis años de edad al alcanzar un mínimo de habilidad social, tienen una alta probabilidad 
de estar en riesgo durante su vida. Hartup (1992) sugiere que las relaciones entre iguales 
contribuye en gran medida no sólo al desarrollo cognitivo y social, sino, además, a la 
eficacia con la cual funcionamos como adultos; asimismo, postula que el mejor predictor 
infantil de la adaptación adulta no es el cociente de inteligencia (CI), ni las calificaciones 
de la escuela, ni la conducta en clase, sino la habilidad con la que el niño se lleve con 
otros. Los niños que generalmente son rechazados, agresivos, problemáticos, incapaces de 
mantener una relación cercana con otros niños y que no pueden establecer un lugar para 




Los riesgos son diversos: salud mental pobre, abandono escolar, bajo rendimiento y otras 
dificultades escolares, historial laboral pobre y otros (Katz y McClellan, 1991). Dadas las 
consecuencias a lo largo de la vida, las relaciones deberían considerarse como la primera 
de las cuatro asignaturas básicas de la educación, es decir, aunada a la lectura, escritura y 
aritmética. En virtud de que el desarrollo social comienza en los primeros años, es 
apropiado que todos los programas para la niñez incluyan evaluaciones periódicas, 
formales e informales, del progreso de los niños en la adquisición de habilidades sociales 
(Katz y McClellan, 1991).  
Asimismo, en las instituciones educativas, es una práctica común los exámenes de ingreso 
o admisión. Diferentes escuelas secundarias, preparatorias y universidades en México 
evalúan las habilidades de razonamiento verbal y matemático, estimándolos como factores 
predictivos del futuro rendimiento académico de sus aspirantes, quedando la evaluación de 
sus habilidades sociales en el olvido (Edel, 2003).  
2.4   Medición de la variable: nivel de logro en las áreas de matemática y 
comunicación integral 
En MATEMÁTICA, la medición del nivel de logro del estudiante tiene como objetivo 
examinar su desempeño en el proceso de formación, sus condiciones y capacidades en el 
área de Matemática, teniendo en cuenta sus dimensiones que son: Razonamiento y 
Demostración, Comunicación Matemática y resolución de problemas; mientras que  para 
COMUNICACIÓN INTEGRAL, la medición del nivel de logro del estudiante tendrá 
como objetivo examinar su desempeño en el proceso de Expresión y Comprensión Oral, 
Compresión Lectora y Producción de Textos. Para lo cual, tendremos en cuenta las 
evaluaciones trimestrales en Matemáticas y Comunicación Integral de los estudiantes de 
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3ro de secundaria con las siguientes escalas (según el Diseño Curricular Nacional de 
Educación Básica Regular 2015): 
 Excelente (18-20), Cuando el estudiante logro el aprendizaje satisfactoriamente, 
demostrando un manejo muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 
 Bueno (14-17), Cuando el estudiante logro los aprendizajes en el tiempo 
programado. 
 Regular (11-13), Cuando el estudiante está en el camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo. 
 Bajo (0-10), Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 
previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de estos, necesitando mayor tiempo de 
















2.3 Definiciones de términos básicos 
El ADCA-1: Instrumento psicológico que se empleó en nuestra investigación para la 
detección de los estilos de Asertividad (García Pérez, E.M.y Magaz Lago, 
A., 2000). 
Área de matemática: Asignatura de Lógico Matemático que el alumno lleva en su Centro 
Educativo. 
Área de comunicación integral: Asignatura de Comunicación Integral que el alumno 
lleva en su Centro Educativo. 
Conducta Agresivo. Estilo de interacción social caracterizada por un elevado 
autoasertividad y una escasa heteroasertividad. Propio de las personas que 
se consideran superiores o mejores que los demás, a quienes suelen 
menospreciar (García Pérez, E.M.y Magaz Lago, A., 2000).   
Conducta Asertivo. Estilo de interacción social caracterizado por un equilibrio de niveles 
medio o alto entre su auto y heteroasertividad. Propio de las personas 
seguras de sí mismas, con buena autoestima, que se consideran a sí mismas, 
y a las demás, merecedoras de respeto y consideración (García Pérez, E.M.y 
Magaz Lago, A., 2000). 
Conducta Pasivo-Agresivo. Estilo de interacción social caracterizado por una escasa auto 
y heteroasertividad. Propio de las personas inseguras, con baja autoestima, 
que no se consideran merecedoras de respeto y consideración y que 
tampoco respetan a los demás, acumulando ira por las frecuentes 
experiencias de frustración personal y de agresión hacia los demás (García 
Pérez, E.M.y Magaz Lago, A., 2000).  
Conducta Pasiva. Estilo de interacción social caracterizada por una elevada 
heteroasertividad y una escasa autoasertividad. Propio de las personas 
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inseguras, con baja autoestima, que no se consideran merecedoras de 
respeto y consideración, pero que sí respetan a los demás (García Pérez, 
E.M.y Magaz Lago, A., 2000).  
Derecho. Libertad que tiene el alumno, en realizar sus actitudes y toda conducta, 
plenamente en su ámbito social, respetándose y respetando a los demás. 
Nivel de logro. Son las calificaciones aprobatorias o desaprobatorias que se presenta en un 
estudiante ante un determinado curso (Diseño Curricular Nacional de 
















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general: 
HG1. Existe relación significativa entre la conducta asertiva y el nivel de logro en 
las áreas de Matemática y Comunicación Integral en alumnos del 3ro de secundaria 
de la I.E. Mercedes Indacochea - Huacho en el 2014. 
HG0. No Existe relación significativa entre la conducta asertiva y el nivel de logro 
en las áreas de Matemática y Comunicación Integral en alumnos del 3ro de 
secundaria de la I.E. Mercedes Indacochea - Huacho en el 2014. 
3.1.2 Hipótesis específicas: 
HE1. Existe relación significativa entre la conducta asertiva y el nivel de logro en 
el área de Matemática en alumnos del 3ro de secundaria en la I.E. Mercedes 
Indacochea - Huacho en el 2014. 
HE01.No existe relación significativa entre la conducta asertiva y el nivel de logro 
en el área de Matemática en alumnos del 3ro de secundaria en la I.E. Mercedes 
Indacochea - Huacho en el 2014. 
HE2. Existe relación significativa entre la conducta asertiva y el nivel de logro en 
el área de Comunicación Integral en alumnos del 3ro de secundaria en la I.E. 
Mercedes Indacochea - Huacho en el 2014. 
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HE02. No existe relación significativa entre la conducta asertiva y el nivel de logro 
en el área de Comunicación Integral en alumnos del 3ro de secundaria en la I.E.  
Mercedes Indacochea - Huacho en el 2014. 
3.2. Variables 




Nivel de logro en el área de Matemática y el área de Comunicación Integral. 
3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable 1: CONDUCTA ASERTIVA 
Variable Indicadores Items Instrumento 







ESCALA DE EVALUACION DE 










Operacionalización de la variable 2: NIVEL DE LOGRO EN EL ÁREA DE 
MATEMÁTICA Y COMUNICACIÓN INTEGRAL. 
Variable Dimensiones Indicadores Instrumento 
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4.1 Enfoque de investigación 
Según Hurtado y Toro (1998), "La investigación Cuantitativa tiene una concepción lineal, 
es decir que haya claridad entre los elementos que conforman el problema, que tenga 
definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el problema, también es 
importante saber qué tipo de incidencia existe entre sus elementos". 
La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre 
variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para 
hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede.  Tras el estudio de la 
asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué 
las cosas suceden o no de una forma determinada (Calero, J, 2000). 
 Nuestra investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que está orientada a 
cantidades de las cuales cómo las variables se relacionan ante una situación muestral. 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación empleado ha sido el descriptivo, porque gran parte del trabajo se 
orientó a la observación y determinación de las características que presentan las variables 
Conducta Asertiva y Nivel de logro en las Áreas de Matemática y Comunicación Integral 
en estudiantes del tercero de Secundaria, así como establecer la relación entre ambas 





La presente investigación es de tipo Descriptivo – Correlacional,  
 Trata de: 
“Describir e interpretar cierto conjunto de hechos relacionados con situaciones, 
comunidades, sujetos individuales, grupos de individuos relaciones…tal como se dan en el 
presente” (Van Dalenl, D.B, 1974). 
 
No se limita a la simple recolección de datos, pues su objetivo es descubrir, identificar, 
explicar y predecir, lo que se busca por medio de las variables. 
Conforme se obtengan los resultados en la medición de las variables, se pueda determinar 
e identificar las relaciones o probables relaciones que existan entre las variables estudiadas 
en una misma muestra de sujetos (Sánchez y Reyes, 2006). 
Es identificar las relaciones que se dan entre las variables de una misma población 
muestral, para luego proceder a su interpretación. 
 
4.3 Diseño de investigación 
Se manifiesta con el siguiente diagrama de estudio: 
M= Muestra 
OX = Variable I: Conducta Asertiva 
Oy = Variable II: Niveles de Logro en Matemáticas y 
Comunicación Integral 
Donde se observa cómo la variable Conducta Asertiva ( Ox ) se correlaciona con la 
Variable Niveles de Logro (Oy ) en Matemáticas y Comunicación Integral en estudiantes 




            






4.4 Población y muestra 
 
Población: 
James H. Mc Millan Schumacher (2001) define población como “el grupo de elementos o 
casos, ya sean individuos, objetos o acontecimientos, que se ajustan a criterios específicos 
y para los que pretendemos generalizar los resultados de la investigación. Este grupo 
también se conoce como población objetivo o universo”. 
Para la presente investigación, la población se consideró la misma cantidad de 124 
alumnos (Muestreo exhaustivo), siendo todos de 3ro de Secundaria de la I.E. Mercedes 
Indacochea, estatal de la ciudad de Huacho, considerándose desde la sección “A” hasta la 
sección “G”, entre hombres y mujeres, oscilando entre las edades de 14 hasta 17 años de 
edad respectivamente, de condición socioeconómica de medio-bajo. 
 
Muestra: 
Ramírez (1997), establece la muestra censal es aquella donde todas las unidades de 
investigación son considerados como muestra. 
De allí, que la población a estudiar se precise como censal por ser simultáneamente 
universo, población y muestra. 
Para la presente investigación, la Muestra es censal, porque se consideró la misma cantidad 
que la población de 124 estudiantes (Muestreo exhaustivo), siendo todos de 3ro de 
Secundaria de la I.E. Mercedes Indacochea, estatal de la ciudad de Huacho, 
considerándose desde la sección “A” hasta la sección “G”, entre hombres y mujeres, 
oscilando entre las edades de 14 hasta 17 años de edad respectivamente, de condición 



































“G” 7 5 
12 
TOTAL 65 59 
124 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Las técnicas de recolección de Información se dieron a través de: 
4.5.1 La observación directa: Esta técnica permitió realizar un diagnóstico y describir el 
contexto de la Institución Educativa Mercedes Indacochea de Huacho. 
4.5.2 Evaluación: Se utilizó como instrumento las nóminas de matrícula SIAGE 2014, 
visualizándose el Registro de Notas de los estudiantes del tercero Secundaria, 
observándose los Niveles de logro  en las área de Matemática y Comunicación Integral de 
la I.E. Mercedes Indacochea de Huacho en el 2014. (Ver anexo). 
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4.5.3 Encuesta: Esta técnica se aplicó a través del instrumento sobre EL TEST DE 
AUTOINFORME DE CONDUCTA ASERTIVA ADCA-1, que fue aplicado a los 
estudiantes del tercero de secundaria en las áreas de Matemática y Comunicación Integral. 
4.5.3.1 EL TEST DE AUTOINFORME DE CONDUCTA ASERTIVA ADCA-1 
FICHA TÉCNICA: 
Nombre: Autoinforme de conducta asertiva ADCA 
Autores: E. Manuel GARCÍA PÉREZ y Ángela MAGAZ LAGO 
Administración: Individual y Colectiva 
Duración: 20 minutos aproximadamente 
Niveles de aplicación: a partir de los 12 años 
Finalidad: Al plantear el diseño del ADCA, el objetivo que se pretende lograr consiste en 
elaborar un instrumento, en forma de auto-informe, que permita al profesional de la 
orientación, la selección, o la psicoterapia, identificar: 
a) El estilo genérico de interacción social de cada individuo: agresivo, pasivo o 
asertivo. 
b) Los niveles de asertividad de adolescentes, jóvenes y adultos. 
c) Los derechos asertivos que, de manera concreta, cada individuo se concede a sí 




Para los estudios iniciales, de selección y depuración de ítems, que se llevaron a cabo a lo 
largo de seis meses, se utilizó una muestra de población general de 1,800 sujetos 
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aproximadamente, de 16 a 50 años de edad, pertenecientes a la clase media. De ellos el 
75% fueron de sexo femenino y 25 % varones. 
 
Para la tipificación de la Escala, se procedió a administrar el cuestionario a una muestra 
global de 2 100 sujetos de entre 15 a 50 años de edad. Estudiantes de BUP, Formación 
profesional y COU, estudiantes de Psicología y Magisterio, así como trabajadores de clase 
media. Todos ellos residentes en las comunidades de Madrid, Castilla la Mancha y 
Euskadi. 
Los datos obtenidos fueron procesados mediante el programa FRECUENCIES DEL 
paquete estadístico SPSS/PC. 
 
Para nuestra investigación presente se ha realizado el Baremo correspondiente para los 
estudiantes del 3ro de secundaria de la I.E. Mercedes Indacochea de la ciudad de Huacho-
2014.  
 
Considerando las variaciones en las   puntuaciones de Autoasertividad y Heteroasertividad, 









La primera sub-prueba tiene 20 elementos, mediante los cuales se evalúa una variable que 
hemos denominado “auto-asertividad” (AA),o  grado en que una persona se concede a sí 
misma los derechos asertivos básicos (Smith, M.; 1975). 
La Segunda sub-prueba la forman 15 elementos, que permiten evaluar la asertividad 
dirigida a los demás: “heteroasertividad” (HA), es decir, el grado en que una persona 
considera que los demás tienen derechos asertivos básicos. 
 
Estos derechos asertivos básicos han sido denominados por los autores Derechos 
Fundamentales de los Seres Humanos Auténticos, de acuerdo con la terminología 
empleada en el libro Ratones, Dragones y Seres Humanos Auténticos (García Pérez y 
Magaz, 1992). 
En la Tabla 1 se indican los ítems del cuestionario que evalúan cada uno de estos 
Derechos. 
Tabla 4 
Derechos asertivos y elementos del ADCA-1 que los evalúan 







A actuar de modo diferente a cómo los demás 
desearían que actuase 
3 22,30 
A hacer las cosas de manera imperfecta 7 27 
A cometer equivocaciones 5,6,15 29 
A pensar de manera propia y diferente 1 23 
A cambiar de opinión 8 24 
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A aceptar y rechazar críticas o quejas 13,14 31,35 
A decidir la importancia de las cosas - 34 
A no saber algo 10,16 28 
A no entender algo 12 21 
A formular preguntas 17 26 
A hacer peticiones 18 25 
A rechazar una petición 19 32 
A expresar sentimientos 2,4,11 33 
A elogiar y recibir elogios 9,20 - 
 
Materiales 
El ADCA-1 se presenta, en un Cuadernillo, en formato DIN A-4, en el que se incluyen, los 
datos de identificación del sujeto nombre y apellidos, edad, sexo, la fecha de la evaluación, 
las instrucciones para complementarlas y los elementos que constituyen las dos sub-
pruebas: Auto-Asertividad y Hetero-asertividad. 
 
Administración 
Este instrumento se puede administrar de manera individual y colectiva. Lo habitual es 
administrarlo de forma colectiva para estudios de identificación de estudiantes con 
problemas, y de forma individual en procesos de evaluación o Asesoramiento individual.  
 
  Tanto en unos casos como en otros, se debe asegurar la buena disposición 
de los sujetos para colaborar en la evaluación. Por ello, no se debe llevar a cabo en 
condiciones de fatiga física, tensión emocional, o cualesquiera otras condiciones que 
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puedan afectar a la comprensión de las instrucciones o de los contenidos, así como a la 
sinceridad de las respuestas. 
 
  Se debe informar a los sujetos en evaluación del uso que se hará de la 
información obtenida, la cual será tratada de manera estrictamente confidencial por parte 
del profesional que la administra. Se desaconseja la administración del instrumento en 
casos de algún tipo de patología psiquiátrica que afecte al estado de ánimo (depresión 
media a severa), a la organización perceptiva de la realidad (psicosis), en estados alterados 
de conciencia (efectos de drogas, somnolencia,...), en deficiencia mental leve a severa, y, 
en general, en todos aquellos que el evaluador considere que no son condiciones adecuadas 
del sujeto para responder con sinceridad. En casos de problemas graves de conducta, se 
valorará la posibilidad de contrastar los resultados con otras fuentes de información. El 
sujeto en evaluación debe permanecer sentado, en posición cómoda y, en el caso de 
evaluación colectiva, suficientemente alejado de otros sujetos para evitar molestar o ser 
molestado por estos. 
 
Los tiempos medios que requiere la administración de esta Escala son: 
 
Administración Individual.- 
Instrucciones al examinador/a….…2min 
Realización de la prueba………….15 min 
Corrección   ………………………3 min 





Supuesto un grupo de 25 examinados: 
 
Entrega de materiales de la prueba…….2 min 
Instrucciones al grupo………………….3 min 
Realización de la prueba………………15 min 
Corrección……………………..……...75 min 
 
Total:…………………..….100 minutos aprox. 
Estos tiempos se han obtenido como promedio entre jóvenes de ambos sexos de 14 a 25 




  Se indicará a la/s persona/s a evaluar, que se les va a entregar un 
cuestionario en el que tendrán que indicar, además de sus datos personales, la frecuencia 
con que piensan, sienten o actúan de la manera que indica en cada una de las frases que 
aparecen en el mismo. 
 
  Podrán elegir entre las opciones siguientes: Nunca o Casi Nunca, A Veces, 
En Algunas Ocasiones, A Menudo y Siempre o Casi Siempre. 
El/la evaluador/a leerá en voz alta las instrucciones que aparecen en el cuadernillo y 
ofrecerá a los/as evaluados/as las explicaciones que soliciten, respecto de las instrucciones, 




  Se destacará la necesidad de que contesten a todos los apartados poniendo 
especial cuidado en no señalar dos veces en el mismo. 
 
  Se les insistirá en que deben leer detenidamente cada frase y procurar 




La corrección de la escala se llevará a cabo del modo siguiente: 
- Para el cálculo de la puntuación en Autoasertividad se sumarán las puntuaciones 
obtenidas en los veinte primeros elementos, teniendo en cuenta que cada casilla marcada 
se deberá multiplicar por 3, 2, ó 1, dependiendo de la columna en la que se encuentre. 
- Para el cálculo de la Hetero-asertividad se procederá de manera     
Análoga con los 15 últimos elementos. 
- Las puntuaciones directas obtenidas se pueden transcribir en la parte final de cada 
Escala, en el recuadro “P. Directa”. Con estas puntuaciones directas se puede obtener: 
1. La puntuación centil correspondiente a la muestra de tipificación, en el ADCA-1. 
2. El porcentaje de actitudes y valores asertivos del sujeto, respecto del total de hábitos 
posibles, según cada escala, en todos los ADCAs. Para obtener estos datos podrá utilizar el 
programa informático TIPI-SOFT ADCAs, que se adjunta a este manual técnico. Una vez 
obtenidos los centiles o los porcentajes, se pueden Transcribir en el Perfil de Resultados, 
pudiéndose entonces analizar global y parcialmente estos. 
- Las puntuaciones directas se convertirán en centiles por medio de las tablas de 




Interpretación de los resultados 
Una vez calculadas las puntuaciones directas en cada sub-prueba, se procederá a estimar el 
percentil correspondiente a cada sujeto, según el grupo al que pertenezca. 
Las Tablas de baremos indican al examinador el porcentaje de sujetos de cada grupo que, 
en cada sub-prueba, puntúan por debajo de la persona evaluada. 
 
  Este valor numérico puede dar una idea aproximada del grado de 
asertividad del sujeto, comparado con su grupo social normativo. 
 
  Sin embargo, el análisis meramente cuantitativo de ambas puntuaciones por 
separado puede resultar engañoso, si no se procede a una valoración global de las mismas. 
Así una puntuación centil 75 en la primera sub-escala (Auto-asertividad) no es indicadora 
de un estilo asertivo si no lleva aparejada otra puntuación centil, al menos superior a 50. 
En el caso de que la Hetero-asertividad fuera inferior al centil 50, por ejemplo 30, 
estaríamos ante una persona de estilo agresivo: caracterizado por la falta de respecto a los 
derechos ajenos, en beneficio de uno/a mismo/a. 
 
  Por el contrario, si la puntuación es elevada en Heteroasertividad, y baja en 
Auto asertividad, habríamos identificado a una persona de estilo Pasivo-dependiente: se 
comporta con una falta de respecto a sus propios derechos, en beneficio de los demás. 
 
  Cuando ambas puntuaciones se acercan, bien por exceso o por defecto al 
centil 50, nos encontramos con una persona de asertividad media. El estilo asertivo es 





  Por supuesto, las puntuaciones próximas al centil 50 solamente ponen de 
manifiesto una “normalidad estadística“, lo que no excluye la conveniencia de una 
intervención profesional en el caso concreto. 
Por otra parte, una puntuación baja en ambas variables expresan un déficit asertivo 
importante; algo totalmente contrario al caso de que ambas puntuaciones sean altas, en 
cuyo caso nos encontraríamos con una persona de notable asertividad superior a la media 
poblacional, caso poco frecuente en las consultas de Salud Mental. 
 
  Además, el análisis pormenorizado de las respuestas a los distintos 
elementos que constituyen la Escala permitirá al Terapeuta o consultor diseñar una 
estrategia formal de entrenamiento en asertividad, a fin de que, modificando el sistema 
cognitivo del sujeto, se le facilite el logro de unas interacciones sociales más beneficiosas. 
 
  Finalmente, la administración de la Escala, tras un periodo de tratamiento 
psicoterapéutico o entrenamiento asertivo, permite valorar la eficacia de tal intervención, 
en la medida en que las puntuaciones obtenidas superen significativamente las 
correspondientes a la evaluación inicial. 
4.6  Tratamiento estadístico  
En nuestra investigación se utilizó el método de análisis estadístico  
Descriptivo. El análisis cuantitativo de los datos se ejecutó a través del programa SPSS 23. 
Se desarrolló el siguiente proceso: 
- Codificación y estructura de los datos: 
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Los datos se codificaron, se transfirieron a una matriz, se guardan en un archivo y se 
procede al análisis. 
- Procesamiento estadístico: 
  A través del programa estadístico SPSS 23, se buscó, en primer término, 
describir sus datos y posteriormente efectuar análisis para determinar los niveles de 
correlación. 
 La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo 
se hizo siguiendo las pautas dela estadística descriptiva, a fin de que faciliten la 
interpretación de los indicadores de las variables de estudio y la explicación adecuada de la 
niveles de relación entre estas. 
- Prueba de contrastación de hipótesis: 
Las relaciones lineales entre variables han sido expresadas por estadísticos conocidos 
como coeficientes de correlación. La medida de correlación que utilizamos en la presente 
investigación fue el coeficiente de correlación de Pearson. 
Esta Prueba se realizó para determinar el grado de significación de la relación entre las 
variables: LA CONDUCTA ASERTIVA Y EL  NIVEL DE LOGRO EN LAS ÁREAS DE 
MATEMÁTICA Y COMUNICACIÓN INTEGRAL EN ESTUDIANTES DEL 3RO DE 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDES INDACOCHEA -  
HUACHO EN EL 2014.  
  El tratamiento estadístico se ha realizado mediante la estadística descriptiva 
con una escala numérica, que ha servido para el análisis de los datos. 
 
  En la calificación de las pruebas se utilizó una escala de intervalo donde se 
agrupa a los estudiantes según su puntaje alcanzado en cuatro categorías: muy bueno, 
bueno, regular y deficiente, organizado en base a los criterios planteados por el Ministerio 
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de Educación, respecto del rendimiento académico conocido hoy por Niveles de Logro; lo 








4.7  Procedimiento 
La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se ha efectuado 
siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin de que faciliten la interpretación de 
los indicadores de las variables de estudio y la explicación adecuada de los niveles de 
relación e influencia de estas. 
Se determinó el coeficiente de correlación  r de Pearson, cuya fórmula es la siguiente: 
 





Prueba de hipótesis 
Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la siguiente hipótesis: 
  Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 
cero en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el correspondiente 
valor tabular para un nivel de significación de 1%. 
Se realiza el cálculo con la fórmula siguiente, que se compara con la t de Student con n - 2 
grados de libertad: 
 
Donde: 
t = t de Student. 
r = Coeficiente de correlación. 






t  = ──────────





5.1 Validez Y confiabilidad de los instrumentos 
El instrumento empleado en nuestra investigación fue  
El test de Autoinforme De Conducta Asertiva ADCA-1, siendo su 
Validez  
Validez criterial: 
  Para apreciar la validez del instrumento y discriminar entre grupos de 
sujetos de población general y de sujetos en tratamiento psicoterapéutico (excepto 
trastorno esquizofrénico o depresión grave) se procedió a la administración de  la Escala a 
254 sujetos, 127 de población clínica y otros tantos de población general. El grupo de 
población clínica estuvo formado por pacientes de una consulta de Salud Mental y de un 
Centro de Asistencia Psicoterapéutica, que complementaron el cuestionario (véase Tabla 
5). 
  El instrumento resulta válido para discriminar entre grupos de personas de 
población general y de población clínica. 
  Las personas de población clínica presentan mayores déficits en auto y 


















127 45,22 4,64 1,2 -10.86 .000 
Población 
General 














127 32.87 4.07 .3 -18.07 .000 
Población 
General 








Por lo general, las personas con dificultades en sus relaciones sociales informan de 
elevados grados de ansiedad ante las mismas, se consideró conveniente llevar a cabo un 
breve estudio piloto para comparar los resultados entre ansiedad y asertividad. 
Para ello, se procedió a la administración a dos grupos de jóvenes y adultos, del ADCA-1 
y del inventario de Ansiedad de Maudsley, así como de la escala de Evitación y Ansiedad 
de Watson y Friend. 
Tabla 6 
Correlaciones entre asertividad y ansiedad general 
 Rx-y N p 
Autoasertividad -0,41 361 ,001 
Heteroasertividad -0,28 361 ,001 
 
Tabla 7 
Correlaciones entre asertividad y ansiedad social 
 Rx-y N p 
Autoasertividad -0,56 214 ,001 




Como puede apreciarse en la Tabla nº 6 los coeficientes de correlación obtenidos muestran 
como la heteroasertividad es relativamente independiente de la ansiedad general. En 
cambio, la autoasertividad parece tener un valor mayor cuanto menor sea la ansiedad 
general del sujeto. 
Por otra parte, algo similar parece ocurrir con la ansiedad social (Tabla 7) Mientras la 
heteroasertividad permanece relativamente independiente, la autoasertividad muestra una 
notable correlación negativa con la ansiedad social. 
Validez concurrente 
Como complemento a estos estudios de validación, se procedió a valorar la correlación 
entre los resultados en esta Escala, con los obtenidos por un grupo de estudiantes en otros 
dos instrumentos similares: la Escala de Asertividad de Rathus y el inventario de 
Asertividad de Gambrill y Richey. Las Muestras utilizadas en este estudio consistieron en 
ocho grupos de estudiantes de Formación Profesional, de entre 16 y 21 años de edad. 
Las correlaciones obtenidas se reflejan en la Tabla siguiente: 
Tabla 8 
Correlaciones entre “ADCA-i” y “RATHUS” 
 Rx-y N p 
Autoasertividad -0,50 264 ,001 





Correlaciones entre “ADCA-I” y “GAMBRILL” 
 Rx-y N p 
Autoasertividad -0,56 190 ,001 
Hetero-aertividad -0,41 190 ,001 
 
En ambos casos se constata cierta relación entre estas variables. Según los planteamientos 
conceptuales de los tres instrumentos, y como muestran los presentes datos, parece que, 
efectivamente, valoran diferentes aspectos de un mismo constructo: asertividad general; 
sin embargo, lo hacen desde unas perspectivas diferentes, ya que valoran distintos 




Se procedió a calcular el coeficiente de correlación de Pearson entre los resultados 
obtenidos por una muestra de 623 estudiantes, distribuidos entre los cursos 1° a 3° de BUP 
y COU, los cuales complementaron la Escala en dos ocasiones, con un intervalo 
aproximado de ocho semanas entre la primera  y la segunda vez. 
 






Correlaciones Test – Retest 
 
 N Autoasertividad Heteroasertividad 




Por otra parte, se ha procedido también al cálculo de la consistencia interna de la batería, 
por medio de la correlación entre las dos mitades de cada subprueba. 
Para este cálculo, se utilizaron los datos de los Cuestionarios complementados por diversos 
estudiantes de 7° 8° cursos de EGB, de 1° y 2° cursos de FP-1, de 1° 2° yi 3er. Cursos de  
BUP, de alumnos COU, de Psicología y de Magisterio, y adultos de población general. 
Estas muestras procedían de diferentes Centros Educativos, Públicos y Privados, así como 
de personas adultas de distintas Asociaciones Culturales de las provincias de Madrid y 
Bizkaia. 
Los datos obtenidos se procesaron por medio del programa RELIABILITY (fiabilidad) del 
paquete estadístico SPSS/PC+, el cual proporciona directamente el coeficiente de 
fiabilidad de Kuder- Richardson, con la corrección de Spearman- Brown. 








Coeficiente de consistencia interna de cada una de las sub-escalas 
 
 Autoasertividad Heteroasertividad 
N 1,345 1,323 
Rx-y 0,91 0,82 
 
Correlaciones entre las sub-escalas y con el total: 
 
A fin de analizar la relación entre ambas sub-escalas, hemos procedido a calcular el 
coeficiente de correlación entre ellas, así como la correlación de cada una con el total de la 
escala. 
Los coeficientes de correlación obtenidos han sido: 
Correlación entre auto y heteroasertividad r x-y =0.58 
Correlación entre autoasertividad y puntuación global r x-y =092 
Correlación entre heteroasertividad y puntuación global r x-y=0.86 
 (N=1.320) 
Estos resultados muestran, una parte, que ambas sub-escalas forman parte del constructo 
asertividad, entendido en un sentido global, pero que así mismo, poseen una relativa 
independencia entre sí. Este hecho impide manejar una puntuación global en el 
cuestionario, ya que una alta puntuación en autoasertividad podría quedar compensada con 
otra puntuación baja en heteroasertividad y al contrario haciendo posible una 














































- Registro de Notas de los estudiantes del 3ro secundaria de la I.E. Mercedes 
Indacochea de Huacho-2014 
Las notas de los estudiantes fueron obtenidos de las nóminas de matrícula SIAGE 2014, de 
























5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Conducta asertiva vs Nivel de Logro en el área de Matemática 
Para conocer la relación entre la Conducta asertiva y el Nivel de Logro en el área de 
Matemática, tenemos: 
r  =  0.416.  
Con los datos obtenidos podemos graficar el diagrama de dispersión que se presenta en el 
Gráfico 1 y que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, mostrándonos 
una correlación positiva entre la Conducta asertiva y el Nivel de Logro en el área de 
Matemática en los estudiantes del tercer grado de nivel secundaria de la Institución 
Educativa Mercedes Indacochea de Huacho. 
 



























Nivel correlación de Conducta asertiva y Nivel de Logro en el área de Matemática 






Nivel de Logro en el área de 
Matemática 
Del resultado obtenido se establece que existe una correlación de 0,416, correlación 
positiva media de acuerdo con Hernández et al. (2003), entre la Conducta asertiva y el 
Nivel de Logro en el área de Matemática en los estudiantes del tercer grado de nivel 
secundaria de la Institución Educativa Mercedes Indacochea de Huacho. 
Prueba de hipótesis 
Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la siguiente hipótesis: 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 
cero en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 




124 – 2  =  122gl.  
tc  =  5.054.  
  Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t 
calculada de 5,054 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de 
significación de 1%, que es de 2,358; con un valor p<0,01. Por tanto rechazamos la 
hipótesis nula y se decide que el coeficiente de correlación r = 0,416 sí es diferente de cero 
en la población. 
 
  Por tanto, se concluye que la Conducta asertiva muestra relación positiva y 
altamente significativa en el Nivel de Logro en el área de Matemática en los estudiantes de 
3er grado de nivel secundario de la Institución Educativa Mercedes Indacochea de Huacho, 
con un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
   
5.2.2 Conducta asertiva vs Nivel de Logro en el área de Comunicación 
  Para conocer la relación entre la Conducta asertiva y el Nivel de Logro en el 
área de Comunicación en los estudiantes del tercer grado de nivel secundario de la 
Institución Educativa Mercedes Indacochea de Huacho, se aplicó el estadístico r de 
Pearson y se obtuvo el siguiente resultado: 
r = 0,443.  
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  Asimismo, con los resultados obtenidos en la investigación, podemos 
graficar el diagrama de dispersión que se presenta en el Gráfico 2 y que nos permite 
apreciar la asociación entre ambas variables, mostrándonos una correlación positiva entre 
la Conducta asertiva y el Nivel de Logro en el área de Comunicación en los estudiantes del 
tercer grado de nivel secundaria de la Institución Educativa Mercedes Indacochea de 
Huacho.   
 
  Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0.443; 
correlación positiva media de acuerdo con Hernández et al. (2003), entre la Conducta 
asertivay el Nivel de Logro en el área de Comunicación en los estudiantes del tercer grado 
de nivel secundaria de la Institución Educativa Mercedes Indacochea de Huacho. 
 

































Nivel de correlación de Conducta asertiva y Nivel de Logro en el área de Comunicación 






Nivel de Logro en el área de 
Comunicación 
 
Prueba de hipótesis 
Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la siguiente hipótesis: 
 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 
cero en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
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Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale a lo 
siguiente: 
124  – 2  =  122gl.  
tc  =  5,463.  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada de 
5,463 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 
1%, que es de 2,358; con un valor p<0,01. Por tanto rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0,443 sí es diferente de cero en la población. 
 
Por tanto, se concluye que la Conducta asertiva muestra relación positiva y significativa 
con el Nivel de Logro en el área de Comunicación en los estudiantes del tercer grado de 
nivel secundario de la Institución Educativa Mercedes Indacochea de Huacho, con un nivel 
de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
 
5.2.3 Conducta asertiva y Nivel de Logro en las áreas de Matemática y 
Comunicación 
Para conocer la relación entre la Conducta asertiva y el Nivel de Logro, se aplicó el 
estadístico r de Pearson y se obtuvo el siguiente resultado: 
r  =  0,458.  
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Con los datos obtenidos podemos graficar el diagrama de dispersión que se presenta en el 
Gráfico 3 y que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, mostrándonos 
una correlación positiva entre la Conducta asertiva y el Nivel de Logro en las áreas de 
Matemática y Comunicación en los estudiantes del tercer grado de nivel secundaria de la 
Institución Educativa Mercedes Indacochea de Huacho. 
 
Figura 3: Diagrama de dispersión de Conducta asertiva y Nivel de Logro en las áreas de 
Matemática y Comunicación 
 
Tabla 15 
Nivel de correlación de Conducta asertiva y Nivel de Logro en las áreas de Matemática y 
Comunicación 





























Nivel de Logro en las áreas de 
Matemática y Comunicación 
 
   
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,458; correlación positiva 
media de acuerdo con Hernández (2003), entre la Conducta asertiva y el Nivel de Logro en 
las áreas de Matemática y Comunicación en los estudiantes del tercer grado de nivel 
secundario de la Institución Educativa Mercedes Indacochea de Huacho. 
Prueba de hipótesis 
Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la siguiente hipótesis: 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 
cero en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale a lo 
siguiente: 
124  – 2  =  122gl.  
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tc  =  5.690.  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada de 
5,690 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 
1%, que es de 2,358; con un valor p<0,01. Por tanto rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0,458 sí es diferente de cero en la población. 
Por tanto, se concluye que la Conducta asertiva muestra relación positiva y significativa 
con el Nivel de Logro en las áreas de Matemática y Comunicación en los estudiantes del 
tercer grado de nivel secundaria de la Institución Educativa Mercedes Indacochea de 
Huacho, con un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
 
5.3   Discusión de los resultados 
5.3.1 Conducta asertiva y Nivel de Logro en el área de Matemática 
Para analizar la Conducta asertiva y el nivel de logro en el área de Matemática en los 
estudiantes del tercer grado de nivel secundaria de la Institución Educativa Mercedes 
Indacochea de Huacho, se ha encontrado lo siguiente: se obtuvo un índice de correlación r 
= 0,416, y un valor de t calculado de 5,054 que determina que se acepta la hipótesis alterna 
con un nivel altamente significativo. 
Esto significa que desde el punto de vista de la evaluación pedagógica, cuanto más alta la 
Conducta asertiva, mejor es el Nivel de Logro en el área de Matemática en los estudiantes 
de tercer grado de nivel secundaria de la Institución Educativa Mercedes Indacochea de 
Huacho, con resultados similares a los encontrados por Iparraguirre Torres, Héctor (2014), 
quien menciona, entre sus conclusiones, que la motivación, habilidades, técnicas y 
estrategias de estudio tienen una relación significativa con respecto al rendimiento escolar 
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en el área de Matemáticas de los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Ramiro 
Prialé del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que se aprecia relación positiva y 
significativa entre la conducta asertiva y el rendimiento escolar en el área de Matemática 
en los estudiantes de tercer grado de secundario de la Institución Educativa Mercedes 
Indacochea de Huacho, en el año 2014. 
5.3.2 Conducta asertiva y nivel de logro en el área de Comunicación. 
Para analizar la Conducta asertiva y el nivel de logro en el área de Comunicación, se 
observa lo siguiente: se obtuvo un índice de correlación r = 0,443 y un valor de t calculado 
de 5,463 que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente 
significativo. 
Esto significa que desde el punto de vista de la evaluación pedagógica, cuanto más alta la 
Conducta asertiva, mejor es el Nivel de Logro en el área de Comunicación en los 
estudiantes de tercer grado de nivel secundaria de la Institución Educativa Mercedes 
Indacochea de Huacho; en forma parecida a los resultados obtenidos por García 
Pichilingue, Dora y Clemente Quispe, Cristina (2014), quienes aseguran que al aplicar un 
Programa de Asertividad tiene un efecto significativo en el rendimiento escolar del área de 
Comunicación de los estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. Luis Fabio 
Xammar Jurado-Huaura; observación que solo el grupo experimental presentó diferencias 
estadísticamente significativas entre el pretest y postest, frente al grupo de control.  
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que se estima relación positiva y 
significativa entre la Conducta asertiva y el nivel de logro en el área de Comunicación en 
los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Mercedes 
Indacochea de Huacho, en el año 2014. 
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5.3.3 Conducta asertiva y nivel de logro en las áreas de Matemática y Comunicación 
Para analizar la conducta asertiva y el Nivel de Logro en las áreas de Matemática y 
Comunicación en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Mercedes Indacochea de Huacho, en el año 2014, se observa lo siguiente: se obtuvo un 
índice de correlación r = 0,458, y un valor de t calculado de 5,690 que determina que se 
acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente significativo. 
Esto significa que cuanto mejor es la Conducta asertiva, mejor es el Nivel de Logro en las 
áreas de Matemática y Comunicación en los estudiantes del tercer grado de secundaria de 
la Institución Educativa Mercedes Indacochea de Huacho, en el año 2014. En la presente 
investigación, se puede observar que los resultados son similares a lo encontrado por 
Iparraguirre Torres, Héctor (2014) y García Pichilingue, Dora y Clemente Quispe, Cristina 
(2014), en los que indican que la motivación, habilidades, técnicas y estrategias de estudio 
tienen una relación significativa con respecto al rendimiento escolar en el área de 
Matemáticas de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. Ramiro Prialé, así 
como al aplicar un  Programa de Asertividad tiene un efecto significativo en el 
rendimiento escolar del área de Comunicación de los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la I.E. Luis Fabio Xammar Jurado-Huaura . 
Con esto, queda aceptada la hipótesis general de que existe relación positiva y significativa 
entre la conducta asertiva y el nivel de logro en los estudiantes del tercer grado de 














Se acepta la hipótesis específica donde se aprecia relación positiva y significativa entre la 
Conducta asertiva y el nivel de logro escolar en el área de Matemática en los estudiantes 
del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Mercedes Indacochea de 
Huacho, en el año 2014. 
 
Se acepta la hipótesis específica donde se aprecia relación positiva y significativa 
entre la Conducta asertiva y el nivel de Logro escolar en el área de Comunicación en los 
estudiantes de tercer grado de secundario de la Institución Educativa Mercedes Indacochea 
de Huacho, en el año 2014. 
 
Se acepta la hipótesis general donde se observa relación positiva y significativa 
entre la Conducta asertiva y el nivel de logro escolar en las áreas de Matemática y 
Comunicación en los estudiantes de tercer grado de secundario de la Institución Educativa 











Realizar otras investigaciones que puedan explorar todas las materias académicas con 
respecto a la asertividad. 
 
En las Instituciones Educativas se debería implementar capacitaciones efectivas 
netamente de Comunicación Asertiva para que puedan desde esa perspectiva realizar 
didácticas educativas a sus estudiantes, y de esta manera obtener mejores niveles de logro 
escolar. 
 
Entrenar y aprender de la Comunicación Asertiva entre los Docentes de la 
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